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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh variabel penghargaan
finansial, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas
terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik oleh mahasiswa akuntansi Universitas Dian Nuswantoro
Semarang. Responden dari penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2013 yang yang
berjumlah 95 responden. Data yang digunakan adalah data primer, metode pengumpulan data yang
digunakan adalah metode survey dengan menyebar kuesioner kepada responden. Data yang diperoleh
selanjutnya dianalisis dengan uji kualitas data, regresi linier berganda, asumsi klasik, hipotesis, dan koefisien
determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan penghargaan finansial, pelatihan
profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas berpengaruh
signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Dan secara parsial menunjukkan bahwa nilai-nila
sosial dan personalitas secara signifikan berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik.
Kata Kunci : Penghargaan finansial, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja,
pertimbangan pasar kerja, personalitas , pemilihan karir sebagai akuntan publik.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to find out the empirical evidence regarding the influence of financial reward ,
professional training, social values, work environment, labor market considerations and personality of
accounting students of Dian Nuswantoro University Semarang on the career selection as public accountant .
The respondents of the study are the students majoring in accounting year 2013 amounts to 95 respondents.
The data used is primary data, data collection method used is survey method by contributing the
questionnaire to the respondents. The data obtained are then analyzed by data quality test, multiple linear
regression, classical assumption, hypothesis, and coefficient of determination. The results of this study
indicate that financial rewards, professional training, social values, work environment, labor market
considerations and personality have a simultaneously significant effect on career selection as a public
accountant. And the result partially indicates that social values and personality significantly influence the
career selection as a public accountant.
Keyword : Financial rewards, professional training, social values, work environment, job market
considerations, personality, career selection as a public accountant.
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